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La falta de respeto a la legalidad se ha 
convertido en un factor determinante de 
los actos de corrupción en el mundo.  
La corrupción definida como el uso y 
abuso del Poder público en beneficio 
propio; el aprovechamiento del poder y 
de los recursos del estado por parte de 
los funcionarios públicos en provecho 
de intereses particulares; como una 
acción social ilícita, al margen de la ley, 
llevada a cabo en forma planificada, y 
deliberada  que afecta el 
funcionamiento político global de un 
país; para favorecer a una cúpula que 
utilizando las debilidades de la gente, a 
través del chantaje, la persecución y el 
asesinato logrando el engaño, astucia, 
control y la captura del estado con fines 
de enriquecimiento. 
Sobre esta problemática el líder de la 
Iglesia Católica el Papa Francisco2 en 
visita en el Perú, pidió defenderse de la 
corrupción desde el principio. “Quizá se 
empieza con un pequeño sobre, pero 
se convierte en una droga”. 
Condenó la corrupción con duras 
palabras: “Dios nos encargó 
ganarnos el pan con un trabajo 
honesto”; “Esa costumbre del soborno 
es una costumbre mundial 
manifiestamente pecaminosa. Una 
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Roma. 
costumbre que no viene de Dios” Y 
quien vive de “pan sucio” pierde su 
dignidad. “¡Y es un grave pecado!”, 
recalcó. 
 
Reflexionando, los retos y desafíos 
de la Justicia en el Perú, la magnitud 
y las repercusiones jurídicas y políticas, 
el flagelo de la corrupción contribuyen 
en desmedro de la sociedad, 
convirtiéndose durante todos los 
tiempos en crímenes reconocidos 
también con las acciones en el mundo 
y en nuestro país desdichado: 
 
EN EL EXTRANJERO 
Legislación sospechosa, blanqueo de 
capitales o lavado de dinero, en la que 
no se requiere demostrar la actividad 
ilícita previa que generó el dinero, sino 
que resulta suficiente contar con 
indicios sobre su existencia para 
condenar a una persona por lavado de 
activos, siempre que se destruya toda 
duda razonable acerca de su inocencia 
según hipótesis del magistrado Sergio 
Moro3: el juez que tiene a Brasil en vilo 
en el caso Lava Jato. 
El escritor peruano Mario Vargas 
Llosa, Premio Nobel de Literatura 
2010, aseguró que gran parte de la 
crisis vivida en Europa y Estados 
Unidos “nace de la corrupción 
provocada por el apetito de lucro de 
empresas y bancos, que llegaron a 
trasgredir la ley”4 
 EN EL PERÚ 
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Evitando el impuesto de la corrupción: 
La Coima. El Diezmo: Pagan los 
pobres. 
Según explica el juez Manrique5 en su 
resolución con mandato de detención, 
contra la organización criminal de 
Orellana que resume el requerimiento 
de la fiscalía, los detenidos, entre otras 
cosas: 
 "Ejercían la defensa de los 
testaferros ante el reclamo de 
los dueños legítimos". 
 Elaboraban la estrategia para la 
apropiación ilícita de los 
inmuebles de particulares y del 
Estado". 
 Redactaban falsos contratos, 
arbitrajes y acciones de Amparo 
que permitieran el cumplimiento 
de las acciones de la 
organización". 
 Contrataban a los testaferros 
para adueñarse ilegalmente de 
las propiedades". 
 Planteaban acciones de amparo 
y de hábeas corpus para impedir 
el desalojo de los usurpadores 
que estaban al servicio de la 
organización criminal". 
 "La finalidad de los abogados 
penalistas era lograr la 
impunidad de las conductas 
ilícitas perpetradas por los 
testaferros, integrantes y/o 
líderes de la organización 
criminal". 
 "Para lograr sus fines 
propuestos no solo se valían de 
los mecanismos procesales 
permitidos por la ley sino 
también recurrían a conductas 
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antijurídicas, tales como 
entregas de dádivas a los 
servidores y/o funcionarios 
públicos encargados del trámite 
del proceso, como secretarios, 
jueces, fiscales y policías". 
El Estado peruano, con pleno ejercicio 
de la democracia, con alternancia de 
gobernantes y organizado bajo los 
Principios de la separación de los 
poderes (Art. 43° de la Constitución); 
sin embargo, impera la anarquía por 
doquier (Sin Dios, sin patria y sin 
gobierno) y ante todos, se impone una 
corrupción generalizada. ¿Seguirá 
soportando el soberano?6  
CONCLUSIÓN Es necesario entender 
la corrupción como un problema 
integral, como un fenómeno 
relacionado al mal funcionamiento del 
Estado y a la falta de sistemas de 
control y vigilancia efectiva de las 
instituciones y sus autoridades. 
Recogiendo la reflexión de William 
Shakespeare: “Si el dinero va delante, 
todos los caminos se abren”. 
 
SUGERENCIAS: 
Activar la Ley Nº 29542: “Ley de 
Protección al denunciante en el ámbito 
administrativo y de colaboración eficaz 
en el ámbito penal”7. Tiene como 
objetivo proteger y otorgar beneficios a 
los funcionarios y servidores públicos o 
a cualquier ciudadano que denuncie en 
forma sustentada la realización de 
hechos arbitrarios o ilegales que 
ocurran en cualquier entidad pública a 
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fin de que puedan ser investigados o 
sancionados administrativamente. 
Por tanto, el Estado de Derecho tiene 
que ser un Estado de Justicia, porque 
está constituido por garantías y 
garantizador de derecho y libertades 
del ser humano. 
 
En el pensamiento ético de socrática, 
todos los hombres son buenos por 
naturaleza y cuando alguien actúa mal, 
lo hace por ignorancia: Nadie hace el 
mal a sabiendas, decía “Nadie es 
malvado voluntariamente, sino por 
ignorancia” y por ello sostenía que 
“Sólo hay un bien, el Conocimiento; 
Sólo hay un mal la ignorancia” 
(equivalente al vicio, el que obra mal es 
porque ignora el bien, por tanto, nadie 
hace el mal voluntariamente). “Una ley 
puede ser criticada, más no violada”; 
como ocurre constantemente en el 
espacio y el tiempo. 
 
Una nación con altos niveles de 
corrupción y con instituciones 
podridas jamás podrá desarrollarse. 
Sobre ello Ghandi, reflexionó: “El 
progreso sólo es posible cuando la 
honestidad hace la diferencia”. 
 
LA HONESTIDAD es una forma de 
vivir congruente entre lo que se piensa 
y la conducta que se observa hacia el 
prójimo, que, junto a la justicia, exige 
en dar a cada quien lo que le es 
debido. 
 
LA HONRADEZ es el cumplimiento de 
la letra (y el espíritu) de las normas de 
convivencia. 
Honradez es rectitud de la actitud ante 
la vida, integridad en la forma de hacer 
las cosas y por supuesto respeto por 
las normas de convivencia, siempre 
que se consideran justas y lógicas. Y 
que quien les impone las imponga 
desde la honradez también, con 
buenas intenciones (que muchas veces 
no es el caso.) 
 
UNA PERSONA ES HONRADA 
cuando armoniza las palabras con los 
hechos. Entonces es una persona con 
identidad y coherencia, con motivos 
para estar muy orgullosa de ella 
misma. Resultado de nuestro propio 
esfuerzo, no apropiarse o valerse de 
logros ajenos. Actuar siempre con 
principios éticos. 
Es actuar con rectitud y veracidad. 
Hacer las cosas a convicción y de 
buena manera, con el gusto de vivir. Es 
la obligación que todos tenemos de 
obrar con rectitud, integridad y total 
transparencia. Se trata de un valor que, 
dentro de sí, reúne a otros importantes 
valores como la amistad (con afecto, 
apego, devoción, cariño, amor, 
simpatía, aprecio, afición) y la 
solidaridad (con apoyo, respaldo, 
ayuda, protección, favor, aval, defensa, 
adhesión). 
 
CUANDO UN SER HUMANO ES 
HONESTO se comporta de manera 
transparente con sus semejantes, es 
decir, no oculta nada, y esto le da 
tranquilidad. Quien es honesto no toma 
nada ajeno, ni espiritual ni material: es 
una persona honrada. La honestidad 
garantiza confianza, seguridad, 
respaldo, confidencia. 
 
La honestidad y honradez van de la 
mano y para vivir la vida con 
honestidad y honradez primero 
debemos saber quiénes somos y qué 
significamos en nuestras vidas como 
nos aconseja Sócrates el mártir de la 
filosofía griega. 
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MENOSPRECIE LO QUE ES 
GRATUITO8 
  
“Todo lo que es gratuito es peligroso, 
ya que por lo general implica alguna 
treta o un compromiso oculto. Las 
cosas que tienen valor valen la pena 
pagarse. De esta manera, no estará 
obligado a gratitud alguna, se verá libre 
de culpa y evitará fraudes y engaño. Lo 
más inteligente es, a menudo, pagar el 
precio total. Cuando hablamos de 
excelencia no hay gangas.  Sea 
generoso con su dinero y hágalo 
circular, dado que la generosidad es 
señal e imán de poder”. Con ello 
evitaremos las dádivas, sobornos, 
coimas, corrupción, pecados y estreses 
íntimos. 
 
 
 
“…La corrupción, la evasión de 
impuestos o la imposición de 
condiciones miserables de trabajo, 
son comportamientos que califican 
como delito… Los perpetradores de 
estos hechos jamás serán vistos 
como “enemigos”. 
 
EL CASO DE JOSÉ LÓPEZ EN LA 
VISIÓN DE JAKOBS: ENSAYO 
SOBRE UN DERECHO PENAL DE 
DOS VELOCIDADES 
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Günther Jakobs enuncia al enemigo 
como aquel “individuo que no admite 
ser obligado a entrar en un estado 
de ciudadanía”, es decir, el sujeto que 
se rebela de manera sistemática y 
permanente contra los valores más 
fundamentales de un orden social 
impidiendo un mínimo de conectividad 
en las inter-relaciones de sus 
miembros, yo pienso que esto no es 
cierto, hay comportamientos que 
afectan los valores fundamentales de 
nuestro orden social declarado cuyos 
autores nunca han sido perseguidos 
como enemigos: La corrupción, la 
evasión de impuestos o la imposición 
de condiciones miserables de trabajo, 
por citar algunos ejemplos, son 
comportamientos que califican como 
delito, graves daños de violencia 
estructural que afectan a diario los 
valores más fundamentales de nuestro 
orden social declarado. Los 
perpetradores de estos hechos jamás 
serán vistos como “enemigos” (y dudo 
mucho que alguna vez lo haya sido).  
 
 
 
 
 
 
 
 
Si el dinero va delante, todos los caminos se abren”  
William Shakespeare 
